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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa memilih Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Administrsi Perkantoran angkatan 2015, 2016 dan 2017 yang berjumlah 203 mahasiswa dan dengan jumlah sampel sebanyak 102 mahaiswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, angket, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis persentase dalam tabel frekuensi.
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